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هԡఙขአᅽαȾֆɑɟȹȗɞഈ᎝̙৊Ɂ࿑ौ
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ɥᄉ᚜ȪȲǿȰɁ˹ȺɂɛɝᤛҒȽഈ᎝̙৊Ɂᩒᇉ஁ศȟ೫᜞ᬱᄻȻȪȹ
મȥɜɟȹȗɞǿ
ȦɁɛșȾǾஓటȾȝȤɞഈ᎝̙৊Ɂᩒᇉɂ୿Ȫȗ෉᪡ȾоȶȲǿȰɁ
ȲɔǾటሟȺɂǾɑȭهԡఙขአᅽα߳оऻɁهԡఙขአᅽαɁᩒᇉɁʉ
ɮʩʽɺȻᩒᇉȨɟɞɑȺ॒ᛵȽ஽ᩖɥґ౏ȪǾهԡఙขአᅽαɁᩒᇉ࿡
มɥੰ૱ȬɞǿȰȪȹǾهԡఙขአᅽαȟ߳оȨɟȲᄽऻɁഈ᎝̙৊Ɂጀ
࣊ɥ᜛አȪǾȰɁፀ౓ɥґ౏ȬɞȦȻȺǾഈ᎝̙৊Ǿഈ᎝̙৊ɁεඩɁ࿑
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ौȻȰɁεඩȟᩒᇉȨɟɞʉɮʩʽɺɥ࿑ްȪǾهԡఙขአᅽαɁ߳оȟ
ഈ᎝̙৊ɁᩒᇉȾ˫țɞफᬭɥ஥ɜȞȾȬɞǿ
 هԡఙഈ᎝̙৊Ɂ߳оȻȰɁᩒᇉ࿡ม
ూᜳɂࢳఌஓȾȈهԡఙ៣өষڨɁᩒᇉȾᩜȬɞɬɹʁʱʽˁ
ʡʷɺʳʪȉɥу᚜ȪǾ˨ک͙ഈȾߦȪȹࢳఌఙɁቼهԡఙȞɜ
Ȉهԡఙഈ᎝ɁകมȉɁᩒᇉɥᏲө͇ȤɞȦȻɥขްȪȲǿȰɁࢳऻǾɛ
ɝᝊጯȽهԡఙ៣өষڨȈهԡఙ៣өˁഈ᎝ɁകมȉɁᩒᇉɥᛵ෰ȪȲǿ
ȨɜȾǾࢳఌȾȈهԡఙขአᅽαȉȾջለɥ۰௿ȪǾᩒᇉю߁Ɂ᛻
ᄽɕᚐȶȲᴥ͏˩Ǿ࿑Ⱦ୽ɝȟȽȤɟɃǾȬɌȹهԡఙขአᅽαȻᜤȬᴦǿ
ഈ᎝̙৊ȾȷȗȹɂǾ࿑ްɁୣϏȾɛɞᩒᇉȟՁҬȻȨɟǾȰɁͅɁढȾ
ɛɞഈ᎝̙৊ɥᩒᇉȬɞکնɂǾూᜳɋɁ̜Ұᄾᝬȟ॒ᛵȻȨɟȹȗɞǿ
ɑȲǾഈ᎝̙৊ɁεඩȟȕȶȲکնǾεඩࢥɗ۰ӦလȽȼȾӏțȹǾ॒ᛵ
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ՒɆᣮఙǾቼهԡఙȻቼهԡఙขአᅽαȺɂᣮఙɁɒȻȨɟȹȗɞǿ
ȦɁɛșȾറȁȽ୎ඩɥጽȹǾهԡఙขአᅽαȟ߳оȨɟȹȞɜǾȬȺ
ȾࢳȟጽᤈȪȲǿȰȦȺǾటሟȺɂǾهԡఙขአᅽαɥᣮȫȲഈ᎝̙৊
Ɂᩒᇉ࿡มȻهԡఙขአஓȞɜهԡఙขአᅽαȟᩒᇉȨɟɞɑȺɁஓୣɥ
ґ౏ȬɞȦȻȺǾȦɁࢳᩖȾȝȤɞهԡఙขአᅽαȻȰɟȾֆɑɟȹȗ
ɞഈ᎝̙৊Ɂ۰ԇɥ೫᜞ȬɞȦȻȾȬɞǿ
ూᜳɂࢳఌఙɁቼهԡఙȞɜࢳఌఙɁቼهԡఙȾȞȤȹǾ
Ȉهԡఙകมȉɂۨ˨ᯚɑȲɂȦɟȾᄾछȬɞ̜ᬱȻȗȶȲ˨ک͢ᇋȟ෗ᢎᄑੰ૱
ȪɗȬȗষڨȟ˹॑ȺȕȶȲǿȰɁˢ஁ǾȈهԡఙ៣өˁഈ᎝ɁകมȉȺɂǾᣵፀ
ʣ˂ʃᴥᣵፀ᫿ͽ਽͢ᇋɂρҝʣ˂ʃᴦɁጽ؆਽᎝Ȼ៣୑࿡ৰȾΡɞهԡఙ៣өষ
ڨɁᩒᇉȟᛵ෰Ȩɟȹȗɞǿ
 هԡఙขአᅽαɁറࣻȻщͶᄑȽᩒᇉю߁ȾȷȗȹɂǾȈهԡఙขአᅽαറࣻˁ ͽ
਽ᛵᬻȉɥՎྃȨɟȲȗǿ

ూᜳˢ᥂˨ک͙ഈȟᄉ᚜ȪȲቼهԡఙȻቼهԡఙขአᅽαɥߦ៎ȾǾه
ԡఙขአᅽαɁᩒᇉ࿡มɥᝩ౼ȪȲǿȦɁᝩ౼ፀ౓ȾژȸȗȹǾهԡఙข
አᅽαȾഈ᎝̙৊ȾᩜȬɞষڨɥᩒᇉȪȹȗɞ͙ഈɁʑ˂ʉɥَ᚜Ⱦɑ
ȻɔȲǿ
َ᚜ᴮ هԡఙขአᅽαȾഈ᎝̙৊ȾᩜȬɞষڨɥᩒᇉȪȹȗɞ͙ഈ
هԡఙขአᅽαɁᩒᇉȟ߳оȨɟɞࢳఌఙɛɝ͏ҰȞɜǾهԡఙ
ขአᅽαɥᣮȫȹഈ᎝̙৊ɥᩒᇉȪȹȗɞ͙ഈɂސ٣ȪȹȗɞɕɁɁǾూ
ᜳ˨ک͙ഈɁпͶɁҾఝ຿ȺȕɞǿȰɟȟهԡఙขአᅽαɁᩒᇉȟᏲө
͇ȤɜɟɞᄽҰɁࢳఌఙȾɂǾഈ᎝̙৊ȾᩜȬɞͷɜȞɁষڨɥᜤ
ᢐȪȹȗɞ͙ഈȟూᜳ˨ک͙ഈɁҾɑȺۄӏȪȲǿȈهԡఙഈ᎝കมȉɁ
ᩒᇉю߁ȺɂǾഈ᎝̙৊Ɂᩒᇉɂ࿑Ⱦᛵ෰ȨɟȹȗȽȗȟǾȈهԡఙഈ᎝ക
มȉȟ߳оȨɟȲࢳఌఙɁቼهԡఙȾҾɥᠯțɞ͙ഈȟഈ᎝̙৊
ȾᩜȬɞͷɜȞষڨɥᩒᇉȪȲȦȻȟ஥ɜȞȻȽȶȲǿ͏˨Ɂፀ౓ȞɜǾ
 َ᚜Ⱦɂഈ᎝̙৊ɥୣϏȺᩒᇉȪȹȗɞ͙ഈȻഈ᎝̙৊ȾᩜȬɞްॴᄑষڨɁɒ
ᩒᇉȪȹȗɞ͙ഈɁ˵஁ȟֆɑɟȹȗɞǿ
هԡఙขአᅽαȾֆɑɟȹȗɞഈ᎝̙৊Ɂ࿑ौ
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ഈ᎝̙৊ɁᩒᇉȾᩜȬɞ͙ഈϫɁሥ഍ᄑȽݎӯȟșȞȟțɞǿ
ࢳఌఙȞɜهԡఙขአᅽαȺɂǾۨ˨ᯚኄɥఊͲ᪅ɁᩒᇉᬱᄻȻ
ȬɞȈهԡఙഈ᎝കมȉȞɜهԡఙȾᩜȬɞጽ؆਽᎝Ȼ៣୑࿡ৰɁᩒᇉȟ
॒ᛵȻȽɞȈهԡఙ៣өˁഈ᎝കมȉȾሉᚐȨɟȲǿَ᚜ȾᇉȨɟȹȗ
ɞᣮɝǾሉᚐऻɁқࢳ࣊Ⱦഈ᎝̙৊ɥᩒᇉȪȲ͙ഈɁҾնɂᔌࢱ˩ȟȶȲ
ɕɁɁǾȰɁऻɂᬲᝩȾۄțȹȗȠǾࢳఌఙȾȽɞȻǾᴢȾɕᤎ
ȪǾɎȻɦȼɁ͙ഈȟഈ᎝̙৊ȾᩜȬɞষڨɥᩒᇉȪȹȗɞȦȻȟ஥ɜȞ
ȻȽȶȲǿ
ూᜳɂهԡఙขአᅽαȟᄉ᚜ȨɟɞɑȺɁ੔ᛵࢲ٫ஓୣȾȷȗȹɕᝩ౼
ɥᚐȶȲǿȰɁፀ౓ɂَ᚜ȾɑȻɔɜɟȹȗɞǿَ᚜ɂهԡఙขአஓȞ
ɜهԡఙขአᅽαȟᄉ᚜ȨɟɞɑȺȾ॒ᛵȽࢲ٫ஓୣȟǾ஽ᩖɁጽᤈȾȷ
ɟȹඒቼȾນȶȹȗȢȦȻɥᇉȪȹȗɞǿɑȲǾَ᚜ȺɂǾขአᅽαȟ
ᄉ᚜ȨɟɞɑȺఊɕ஽ᩖȟȞȞɞɁɂቼهԡఙȺǾȰɁඒȟቼهԡఙȺ
ȕɞȦȻɕᇉȨɟȹȗɞǿˢ஁ǾቼهԡఙขአᅽαȻቼهԡఙขአᅽα
ɂǾขአஓȞɜጙʿఌȺᄉ᚜ȨɟɞȦȻȾȽɞǿȰɁșȴǾቼขአᅽα
ɂఊɕᣉᣱȾᄉ᚜ȨɟɞষڨȺȕɞȦȻɕَ᚜ɥᣮȫȹ஥ɜȞȻȽȶȲǿ
ࢳఌఙȞɜ˨ک͙ഈɂهԡఙఙఞȞɜஓ͏юȾهԡఙڨ֖ంɥ
૬ҋȬɞȦȻȟᏲө͇ȤɜɟȲǿȰɁȲɔǾూᜳɂ˨ک͙ഈȾߦȪȹهԡ
ఙڨ֖ంɁ૬ҋȾа቏ȶȹǾهԡఙขአᅽαɁᄉ᚜ɥᛵ᝭ȪȹȗɞǿȰɁ
ፀ౓ǾࢳఌఙȾȝȤɞهԡఙขአᅽαȟᄉ᚜ȨɟɞɑȺɁࢲ٫੔ᛵ
ఙᩖȟǾቼهԡఙஓǾቼهԡఙஓǾቼهԡఙஓǾቼه
ԡఙȟஓȾᅽ᎔ȨɟȲǿ
Ȉهԡఙ៣өˁ ഈ᎝ɁകมȉɋɁሉᚐȾȝȤɞ޴ө˨Ɂໄ϶஽ᩖɥᐎਁȪǾࢳ
࣊ɑȺȈهԡఙഈ᎝കมȉȾɛɞᩒᇉȟᝓɔɜɟȹȗȲǿ

َ᚜ᴯ هԡఙขአᅽαȟᄉ᚜ȨɟɞɑȺɁࢲ٫੔ᛵஓୣ
 ഈ᎝̙৊Ȼഈ᎝̙৊ɁεඩɁ࿑ौ
ȦȦȞɜɂ͙ഈȟᄉ᚜ȪȲഈ᎝̙৊ɁϿտȻጀ࣊ȾาᄻȪǾهԡఙഈ᎝
̙৊Ɂ࿑ौɥ஥ɜȞȾȬɞǿ
ɿʽʡʵɂǾهԡఙขአᅽαȟ߳оȨɟȲࢳఌఙȞɜࢳఌ
ఙȾȞȤȹూᜳˢ᥂˨ک͙ഈȟᄉ᚜ȪȲهԡఙขአᅽαȾֆɑɟȹȗɞᣵ
ፀʣ˂ʃɁᣮࢳഈ᎝̙৊Ⱥȕɞǿَ᚜ȺɂɿʽʡʵɁᤣ੻ژໄȟᇉȨɟ
ȹȗɞǿࢳఌఞȾȝȤɞూᜳˢ᥂˨ک͙ഈɂᇋȕɞǿȰɁ˹Ȟ
ɜǾρҝขአȪȞᩒᇉȪȹȗȽȗ͙ഈᇋǾఌขአȺɂȽȗ͙ഈᇋǾ
୿᛼˨ک͙ഈᇋǾ೫ᜳߦ៎ఙᩖȾ۰Ҭขአࢳ࣊ȟֆɑɟȹȗɞᇋǾն
΄ɥᚐȶȲᇋǾ࿑යႇഈᴥᦿᚐഈǾᜳҦˁףֿа࿎՘ऀഈǾί᪙ഈȻȰ
ɁͅᦂᙤഈᴦᇋǾɬʫʴɵ͢᜛ژໄɥ૗ႊȪȹȗɞ͙ഈᇋǾ೫ᜳߦ
៎ఙᩖɁșȴഈ᎝̙৊ɥᩒᇉȪȹȗȽȗࢳ࣊ɁȕɞᇋǾն᜛ᇋɥɿʽ
ʡʵȞɜ᪍ȗȲǿఊጶᄑȾɿʽʡʵȻȽȶȲɁɂᇋȺǾഈሗȾɢȲȶ
ȹȗɞǿ೫ᜳߦ៎ȻȽɞهԡఙขአᅽαȾֆɑɟȹȗɞഈ᎝̙৊ɂǾFinancial
QUESTȞɜоਖ਼ȪǾпɿʽʡʵȺȕɞǿ
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َ᚜ᴰ ɿʽʡʵɁᤣ੻
͙ഈɂҰࢳ࣊Ɂጽ؆਽᎝Ɂ޴᎝ϏȻˢ፳Ⱦ̾ࢳ࣊Ɂഈ᎝̙৊ɥᄉ᚜Ȭɞǿ
Ȧɟȟ̾ࢳ࣊Ɂഈ᎝ȾߦȬɞቼوᄻɁഈ᎝̙৊ȾȽɞǿَ ᚜ȾᇉȨɟȹ
ȗɞɛșȾǾఌขአ͙ഈɁکնɂǾˢᓐᄑȾఌȾቼوᄻɁഈ᎝̙৊ȟ
ᄉ᚜Ȩɟɞᴥ͏˩ǾBYȻᜤȬᴦǿቼهԡఙขአᅽαǾቼهԡఙขአᅽα
ȻቼهԡఙขአᅽαɂǾȰɟȱɟఌǾఌȻఌȾᄉ᚜ȨɟɞȦȻȟ۹
ȢǾȦȦȺࢳ࣊қɔɁขአᅽαȺᄉ᚜Ȩɟɞഈ᎝̙৊Ⱦεඩȟ॒ᛵȽکնǾ
ഈ᎝̙৊Ɂεඩȟᄉ᚜ȨɟɞǿటᆅሱȺɂǾɿʽʡʵ͙ഈᇋȟᄉ᚜Ȫ
Ȳഈ᎝̙৊Ȼഈ᎝̙৊ɁεඩɁ˵஁ɥ೫ᜳߦ៎ȻȬɞǿ
ɑȲǾࣻᴥᴦȻࣻᴥᴦɥႊȗȹǾഈ᎝̙৊ɁϿտȻጀ࣊ɥ᜛አȪǾȰ
Ɂ᜛አፀ౓ɥᣮȫȹഈ᎝̙৊Ȼഈ᎝̙৊ɁεඩɁ࿑ौɥ஥ɜȞȾȬɞȦȻ

ȾȬɞǿࣻᴥᴦɁፀ౓ȟʡʳʃȺȕɟɃǾ̙৊Ϗȟ޴᎝Ϗɥ˨وɝǾഈ᎝
̙৊ȟഒᜊᄑȺȕɞȦȻɥ৙֞ȬɞǿᣡȾʨɮʔʃȺȕɟɃǾഈ᎝̙৊ȟ
ίަᄑȾͽ਽ȨɟȹȗɞȦȻɥ৙֞Ȭɞǿˢ஁ǾࣻᴥᴦɁϏȟߴȨȤɟ
ɃǾഈ᎝̙৊ȟ޴᎝ϏȾᣋ͇ȗȹȝɝǾጀ࣊ȟᯚȗȦȻɥᇉȬǿȰɁᣡɁ
کնɂǾഈ᎝̙৊Ɂጀ࣊ȟͲȗȦȻȾȽɞǿ
َ᚜ᴱ هԡఙขአᅽαɁᄉ᚜Ɂʉɮʩʽɺ
̙৊Ϗᴪ޴᎝Ϗ
Forecast Errorᴺ ˁˁˁ ᴥˁᴦ
޴᎝Ϗ
̙৊Ϗᴪ޴᎝Ϗ
ABS(Forecast Errorᴺ ˁˁˁ ᴥˁᴦ
޴᎝Ϗ
ɑȭǾَ᚜Ⱥɂഈ᎝̙৊ɿʽʡʵɁșȴǾҰوɁഈ᎝̙৊ɥૄț
ᏚȗȲɿʽʡʵǾ˩஁εඩȪȲɿʽʡʵȻ˨஁εඩȪȲɿʽʡʵɁୣȟᇉ
Ȩɟȹȗɞǿَ᚜ȞɜǾഈ᎝̙৊ɁșȴɁҾ͏˨ɂቼهԡఙȺεඩȨ
ɟɞȦȻȟ஥ɜȞȻȽȶȲǿȦɟȟቼهԡఙขአᅽαȟᄉ᚜ȨɟɞɑȺ
هԡఙขአᅽαȾֆɑɟȹȗɞഈ᎝̙৊Ɂ࿑ौ

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஽ᩖȟȞȞɞȻȗșَ᚜Ɂፀ౓ɥɕȲɜȬՁىȺȕɞȻᐎțɜɟɞǿɑ
Ȳَ᚜ɂǾቼهԡఙǾቼهԡఙȻቼهԡఙȺᄉ᚜ȨɟȲഈ᎝̙৊Ɂ
εඩɂǾ˨஁εඩȟ˩஁εඩɛɝɕ۹ȗȦȻɕᇉȪȹȗɞǿȨɜȾǾ޴᎝
ϏɂቼهԡఙȺᄉ᚜ȨɟȲഈ᎝̙৊ɥ˨وɞϿտȟऐȗȦȻɕَ᚜Ȟɜ
ᝣɒ՘ɟɞǿȦɟɜɁፀ౓ȞɜǾጽ؆ᐐɂɺʍʓˁʕʯ˂ʃɥܧɦȺᄉ᚜
ȪȹȗɞժᑤॴȟᯚȗȦȻɥᇉדȪȹȗɞǿ
َ᚜ᴲ ഈ᎝̙৊Ȼഈ᎝̙৊Ɂεඩ
QᴪBYᴧᴮ QᴪQᴧᴯ QᴪQᴧᴰ ޴᎝ϏᴪQᴧᴱ
ۨ˨ᯚ
εඩȽȪ    
˩஁εඩ    
˨஁εඩ    
ն᜛    
ጽࢠҟᄬ
εඩȽȪ    
˩஁εඩ    
˨஁εඩ    
ն᜛    
छఙጠҟᄬ
εඩȽȪ    
˩஁εඩ    
˨஁εඩ    
ն᜛    
ᴧᴮ QᴪBYɂǾቼهԡఙȾᄉ᚜Ȩɟɞഈ᎝̙৊ᴥQᴦȻࢳ࣊қɔȾᄉ᚜Ȩɟɞഈ᎝̙
৊ᴥBYᴦȻ෗ᢎȬɞȦȻɥ৙֞Ȭɞǿ
ᴧᴯ QᴪQɂǾቼهԡఙȾᄉ᚜Ȩɟɞഈ᎝̙৊ᴥQᴦȻቼهԡఙȾᄉ᚜Ȩɟɞഈ᎝
̙৊ᴥQᴦȻ෗ᢎȬɞȦȻɥ৙֞Ȭɞǿ
ᴧᴰ QᴪᵎɂǾቼهԡఙȾᄉ᚜Ȩɟɞഈ᎝̙৊ᴥQᴦȻቼهԡఙȾᄉ᚜Ȩɟɞഈ᎝
̙৊ᴥQᴦȻ෗ᢎȬɞȦȻɥ৙֞Ȭɞǿ
ᴧᴱ޴᎝ϏᴪQɂǾ޴᎝ϏȻቼهԡఙȾᄉ᚜Ȩɟɞഈ᎝̙৊ᴥQᴦȻ෗ᢎȬɞȦȻɥ
৙֞Ȭɞǿ
ᴧᴲεඩɁࢥɥ᜛አȬɞ᪨Ǿ̙ ৊ϏȟɁ͙ഈɂɿʽʡʵȞɜ᪍۶ȪȲȲɔǾεඩȽȪǾ
˩஁εඩȻ˨஁εඩɿʽʡʵୣɁն᜛ȟɿʽʡʵȾȽɜȽȗکնȟȕɞǿ

ࣻᴥᴦȻࣻᴥᴦɁ᜛አፀ౓ɂǾȰɟȱɟَ᚜Ȼَ᚜ȾɑȻɔɜɟȹ
ȗɞǿَ᚜ȞɜɂǾۨ˨ᯚ̙৊ϏȟɢȭȞȾ޴᎝Ϗɥ˩وȶȹίަᄑϿ
տȾȕɞɁȾߦȪǾጽࢠҟᄬȻछఙጠҟᄬȾߦȬɞ̙৊ϏɂǾഒᜊᄑϿտ
ȾȕɞȦȻȟ஥ɜȞȻȽȶȲǿَ᚜ɂǾۨ˨ᯚǾጽࢠҟᄬȻछఙጠҟᄬ
ɁȷɁ̙৊ϏɂǾȬɌȹࢳఞȾտȞȶȹጀ࣊ȟᯚȢȽȶȹȗȢȦȻɥᇉ
ȪȹȗɞǿȨɜȾǾۨ˨ᯚɁ̙৊ϏȻ޴᎝ϏȻɁ̊ᫌလɂǾఊ۾Ⱥɕᴢ
ȪȞȽȢǾ഍ɔȹጀ࣊Ɂᯚȗ̙৊ϏȻȽȶȹȗɞȦȻɕَ᚜Ɂґ౏ፀ౓
Ⱥ஥ɜȞȻȽȶȲǿ
َ᚜ᴳ ̙৊ϏȻ޴᎝ϏȻɁ̊ᫌလ
هԡఙขአᅽαȾֆɑɟȹȗɞഈ᎝̙৊Ɂ࿑ौ

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َ᚜ᴴ ̙৊ϏȻ޴᎝ϏȻɁ̊ᫌလᴥፏߦϏᴦ
 ɑȻɔՒɆ̾ऻɁᝥᭉ
టሟɁᄻᄑɂǾهԡఙขአᅽαȾֆɑɟȹȗɞഈ᎝̙৊Ɂ࿑ौɥ஥ɜȞ
ȾȬɞȦȻȾȕɞǿȰɁȲɔǾటሟȺɂǾɑȭهԡఙขአᅽαɁᩒᇉɁʉ
ɮʩʽɺȻขአᅽαȾഈ᎝̙৊ȟֆɑɟȹȗɞҾնɥґ౏ȬɞȦȻȺǾه
ԡఙขአᅽαɁး࿡ɥੰ૱ȪȲǿȰɁșțǾهԡఙขአᅽα߳оᄽऻɁ 
ࢳᩖɥߦ៎ȾǾهԡఙขአᅽαȾֆɑɟȹȗɞഈ᎝̙৊ȻȰɁεඩɁ࿑ौ
ɥ஥ɜȞȾȬɞȦȻɥᝁɒȲǿґ౏Ɂፀ౓ȞɜǾഈ᎝̙৊ɂቼهԡఙข
አᅽαȺεඩȨɟɞȦȻȟఊɕ۹ȗȦȻȟ஥ɜȞȻȽȶȲǿȦɟɂǾࢳ࣊
қɔȾቼوᄻɁഈ᎝̙৊ȟᄉ᚜ȨɟȹȞɜǾቼهԡఙขአᅽαȟᄉ᚜Ȩ
ɟɞɑȺɂǾЁȞʿఌȪȞȽȢǾ۹ȢɁ͙ഈɂቼهԡఙขአᅽαɥͽ਽
Ȭɞ᪨ȾǾഈ᎝̙৊ɥ᛻ᄽȪǾεඩȬɞȲɔȻᐎțɜɟɞǿȰɁȲɔǾቼ
هԡఙขአᅽαȟᄉ᚜ȨɟɞɑȺɁ஽ᩖȟቼهԡఙȻቼهԡఙɛɝɕ
ȞȞɞɁȺȕɞǿ

̊ᫌလɁґ౏ፀ౓ȞɜǾȦɟɜɁ̙৊ϏɂᔌࢱഒᜊᄑȽϿտȾȕɞɕɁ
ɁǾȰɁጀ࣊ɂࢳఞȾᣋ͇ȢȾȷɟȹᯚȢȽȶȹȗȢȻȗșፀ౓ɥीȹȗ
ɞǿȦɁፀ౓ȳȤɒɟɃǾጽ؆ᐐɂްఙᄑȾ̙৊Ϗɥ᛻ᄽȪǾҟ޼ᩜΡᐐ
Ⱦ఍ႊȽষڨɥ૬ΖȪȹȗɞȻȗțɞǿȪȞȪǾȰɁˢ஁ǾቼهԡఙǾቼ
هԡఙȻቼهԡఙȺᄉ᚜Ȩɟɞഈ᎝̙৊ɁεඩȻ޴᎝ϏɂǾഈ᎝̙৊ɑ
ȲɂȰɁ͏ҰȾᄉ᚜ȨɟȲഈ᎝̙৊Ɂεඩɥ˨وɞϿտȾȕɞȦȻɕటሟ
Ɂґ౏Ⱦɛȶȹ஥ɜȞȻȽȶȲǿȦɁፀ౓ɂጽ؆ᐐȟጽ؆Ɂ޴ৰɥՕ஭Ȫ
Ȳ̙৊ϏȻ޴᎝Ϗɥᄉ᚜ȪȹȗɞȦȻȾɛɞɕɁɕᐎțɜɟɞȟǾጽ؆ᐐ
ȟهԡఙขአᅽαɁᩒᇉɥҟႊȪǾጽ؆Ɂ޴ৰɥȕɞሌ࣊ੰ૱ȪȹȗɞȾ
ɕȞȞɢɜȭǾ৙َᄑȾίަᄑȽ̙৊Ϗɥͽ਽ȪǾεඩɁᩒᇉɥᣮȫȹ़ȁ
Ⱦ̙৊ϏɥᯚɔȹȗȠǾҟ޼ᩜΡᐐȾɺʍʓˁʕʯ˂ʃɥ໮ҋȪȹȗɞժ
ᑤॴɕȕɞǿ
టሟȾȝȤɞ೫ᜳߦ៎ఙᩖɂࢳᩖȪȞȽȗȲɔǾȨɜȾ೫ᜳߦ៎ఙᩖ
ȻɿʽʡʵୣɥۄɗȪ೫ᜳɥᚐș॒ᛵȟȕɞȟǾȦɁɛșȽهԡఙขአᅽ
αɥҟႊȪǾҟ޼ᩜΡᐐȾ͙ഈɁഈ᎝ȟ˨տȗȹȗɞɛșȾ᝗߳Ȭɞጽ؆
ᐐɁᚐӦɥੱțɞȲɔǾ఼߬ᄑȾɂഈ᎝̙৊ɁεඩɁಏચɁɒȽɜȭǾ޴
᎝Ϗȟ̙৊ɥ˨وɞɑȲɂ˩وɞျႏɁᩒᇉɥ͙ഈȾᛵ෰ȬɞȦȻɕ॒ᛵ
Ⱥȕɠșǿ
ȌՎᐎ୫စȍ
ա៹௖ Ȉୖ̙ລ͢᜛ষڨɁуᩒȻ᪅ްᄶ౼ȉȊ᳷ែ۾ޙጽຑጽ؆ᝲᪿȋቼࢊ
ቼհᴩ᳷ែ۾ޙጽຑጽ؆ޙ͢ᴩࢳఌǿ
ಊࣻ͢ᇋూ̱ᜳҦ՘ऀ੔Ȋهԡఙ៣өষڨɁᩒᇉȾᩜȬɞɬɹʁʱʽˁ ʡʷ
ɺʳʪȋ
ᴥhttp ://www.tse.or.jp/rules/kessan/quarter/q-kaiji/020627.pdfᴦᴩ
هԡఙขአᅽαȾֆɑɟȹȗɞഈ᎝̙৊Ɂ࿑ौ

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ࢳఌஓǿ
ź Ȋهԡఙ៣өˁ ഈ᎝ՒɆهԡఙഈ᎝ɁകมȾΡɞᩒ
ᇉ࿡มȋࢳఌఙቼهԡఙᵻࢳఌఙቼهԡఙ
ᴥhttp ://www.tse.or. jp/rules/kessan/quarter/q-kaiji/index.htmlᴦᴩ
ࢳఌஓȾɬɹʅʃǿ
ź Ȋهԡఙഈ᎝ɁകมȾΡɞᩒᇉ࿡มȋࢳఌఙ
ቼهԡఙᵻࢳఌఙቼهԡఙ
ᴥhttp ://www.tse.or. jp/rules/kessan/quarter/q-kaiji/index.htmlᴦᴩ
ࢳఌஓȾɬɹʅʃǿ
ź ȊهԡఙขአᅽαɁറࣻˁ ͽ਽ᛵᬻᴥˢᓐ̜ഈ͢ᇋቼ
ᵻቼهԡఙՒɆ࿑ް̜ഈ͢ᇋቼˁ ቼهԡఙႊᴦȋ
ᴥhttp://www.tse.or.jp/rules/kessan/quarter/q-yoryo/index.htmlᴦᴩ
ࢳఌǿ
ź Ȋ˨کҤ࣊୥϶Ɂ޴ᚐ᜛႕ȋ
ᴥhttp://www.tse.or.jp/rules/seibi/ᴦᴩࢳఌஓǿ
ᦂᙤࢾȊᜳҦࢍکɁഫᣲ୎ᬆʡʷɺʳʪᵻρ̷ੵ៾޿ȟ˿मɁᜳҦࢍکɁഫ
ኳȾտȤȹȋᴩࢳఌஓǿ
ए ඉᮖȈ̙ລষڨɁ఍ႊॴźهԡఙᣵፀขአᅽαɥᣮȫȹźȉȊ͢᜛ȋቼ
ࢊቼհᴩ೘ࠞంࣆᴩࢳఌஓǿ
˧๕ Ȉୢ͢᜛ষڨɁఊᤛ᚜ᇉȉȊ൐๒ࢍ቏۾ޙᝲ՟ȋቼࢊቼˁ ˁ ն΄հᴩ
ࢳఌǿ
